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e STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
e 
tt:~Lr-~ai:. 
. Date .• . .... ......... .z.;;./~fc' 
Name £'u: /~./J/UYJ ....... ... ... .... ... ............. .. .. ...... ....... ........ .. ..  .
Smet Addcess !/I ./:!<,U~ ...... "°" .... f ...... .............................. ........ .... .... ..... . ... . 
Citv °' Town ... .......... L { , J;(t z..tf,{ .+-············ ·· ·· ······ ·· ····· ·············· ················· ········ ······· 
How long in United St,tes . . ..... .,,,,;""? .. {) ./ ./ ... ...... .... ....... ..... H ow long in Maine ..... 2v79', 
Bom in /l-wLi~t Date of Bi,thx;£ -:z&/tJf? 
::a:::::::Y:any.ehild~:~ t:z~' •• f:f;;;:ol{~.~~ 
(P"''"' °' l, u) /... 
Addms of employet ........ ...... ~k,?,-:k. ... ,/dt2.:t.h.. /~ ... , .. ......................... . 
English Speak -· &.kl Read j ~: Wtite ~ • 
Other languages ... ~ . . . . ........... ................. . ' ... .......... .............. .............. ....... .. .... ................. .............. ........ . 
Have you made application fo, dti,enship1 .......... .............. /~ ... ............ ............................ .. ........................ . 
Have you ever had military service?... .... ........ ....... .. .. .. V.~ ....... .. ....... .......... ........ ............. ...................... ........ ...... .. 
If so, whetel.. ..... a&:,,~ .............. Whenl .... / 9."/.£......  . ..... ... ..................... .  .
Signature .... .. . ~ .... ~ .~-l: .......... .. .. ........ . 
Witness ....... ...... .. .. .. .... ...... ........ .. ... ........ .. ..... ..... .... .......... ... . 
